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Precios de suscripción. 
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UN AÑO 16 PESETAS 
- SEMESTRE 8,75 -
| TRIMESTRE 4,50 
UN AÑO 40 PESETAS 
- SEMFSTRE 20 
- TRIMESTRE 10 
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Redacción y Admimstración, calle de San José, número 17.=Teléfono 55 Domingo, 6 de octubre de 1918 
DONA E S T E F A N I A MAURA D E REDONET 
falleció en Solares, hoy domingo, 6 de octubre, a las dos y media de la mañana 
Su viudo el excelentísimo señor don Luis Redonet y López-Dóriga; hijos José, Luisa y| 
Eugenio; padres, madre política, hermanos, tíos, sobrinos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones y 
asistir a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy domingo, a las cinco y 
media de la tarde, al cementerio de Valdecilla, y a los funerales que se celebrarán 
mañana, lunes, a las diez y media de la mañana, en la iglesia parroquial del mismo 
pueblo. 
Solares, 6 de octubre de 1918. 
Rebol'edo -Coronas de flmvs.-BLAJICA, i-Teléfonos, 755 y 233 D I A R O L_l T I C O 
ROGA D A DIOS EN CARIDAD 
POR EL ALMA DE 
Sabina Cagígas y Pumarqo 
VIUDA DE CAGIGAS 
falleció en Cádiz el día 2 del corriente 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
í . 
Sus desconsolados hijos Ignacio y Josefa; hijos po-
líticos Margarita A Icón y Pedro Castañeda; nie 
tos, hermanos polít icos, p irnos y demás pa-
rientes, 
Ruegen a sus amigos la encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
El exoelentísirao e ilustrísimo señor Obispo cL esta diócesis ee ha filg-
niado concedeT induilgieiMj'as en la íormia aoosturiibrada. 
TERCER ANIVERSARIO 
BEL SESOK 
que falleció el día 7 de octubre de 1915 
R . I. R . 
Su madre, hermanos, hermanos políticos, sobri-
nos, t íos , primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones 
Todas las misas disponibles que se celebren mailata. lunes, en la Santa Igle-
sia Catedral e iglesias parroquiales de San Francisco Anunciación Santísimo 
Cristo, Santa Lucía y Consolación, serán aplicadas por el elerno descanso de 
su alma. 
Santander, 6 de octuhre de 1913 
La opinión contra /l iba. 
(POR TELEFONO) 
Lo mismo que ayer. 
MADRID, 5.—Continúa la situación po-
lítioa Jo misnio que ayer, sin que se vis. 
unibre sulueión ninguna. 
Está :previsto que una vez el Rey en 
Madrid, so plaiiiteará la cuestión de con-
lianm y empezanán las consultas. 
El Rey nigresará uno de estos días a 
Mfcdrid." 
Cpmo en este Gobierno están represen-
taídas todas las fracbiones políticas gu-
berríSJtteiítá.lies, hay . quien cree que soilo 
sorún consultados "el presidente del Con-
g r e ^ y el vicepnesidente del Seíiado. 
Comentarios políticos. 
Dumuto todo el día ha reinado grlan 
unimar-ión en los Circuios polítioos. 
Los cmnfntarios que se hacían eran 
tantos orno variados, respecto la las solu-
ciones quer adoptará el señor Mauraa. ante 
la aetfttpd dfl ministro dimisionario señor 
Alba. ^w-
Vino a coinaiar la medida comentaiiista 
a ngytioia que circuló de que también el 
ministro de. Fomento, señor Ca/Iríbó, ha-
bía ppeReiitado la dimisión de sil i'argo. 
La prerfsa, contra A iba. 
Casi todos los iperiódkoé dirigen ata-
ques la 1 señor Albíi por ihaber pltíiiteado la 
crisis. • 
«El Debate» califica de antipatriót'oa. 
la conduela del séñow Alba. 
Dice de éste que no perseguía ja mejo-
ra de sueldo dê  los maestros, sino un 
éxito de polítioa mezquina. 
* * * 
«Las pasiones pequeñas—dice «El Sol» 
—y aun los apetitos inextinguibles han 
ven -Ido a todas las consideraciones de 
pañ i riismo sereno, que debe ser ia nor-
ma de este Gobierno.» . 
* * » • 
«El Ini|íaivial» se dueto de que los per-
soiialisinos y lus incmputibilidacles entre 
Los ministros hayan temido más fuenza que 
el respeto, no sólo a la persona del Rey, 1 
sino a los momnntas km difícies •m qúí* 
estamos. 
La opinión, contra Alba. 
Los comenllarios generales emtre las 
gentes pa trió ticas son muy desifaTorabléS 
pai'a ei señor A'lba. 
Se atribuye el ihedho a que, por ambi- ' 
clones políticas, no ha depuesto su acti-; 
I tud en vista de las circunsfeiicns actúa-1 
1 - en torios los óndenes dei la vida y lia. 
hiéndase aigúdizadf la cuestión interna,-
cioBa! con Wfi i.i^ lil i irnos torix-'deamien-' 
té de barcos españo es. 
Por tjué dimitió Cambó. 
1/a pubUcidad diada por el señor Alba 
a su actitud contrarió tanto al minisitrn 
de Fomento, que éste visitó ayer al jefe 
del Gobierno y le dijo que por esa causa 
no jiodúi oonvivir con el ministro de Ins-
1 trucción públida. 
i Añadió el señor Cambó que él también 
l dimitía y remitía al iperióaico barcelonés 
! «La Veii de Catalunya» unas cuartilllas 
explicando la crisis, 
j Se dice que todos los esfuerzos del señor 
; Maura para ctmvencer al ministro de Fo-
i mentó de sus propósitos, fifacasamd, 
I pues el señor Cambó se mantuvo en su 
! actitud con gran energía. 
Líia cuartillas tíe Cambó. 
Un periódiico publica las cuartillas que 
el ministro de Fomento, señor Cambó, ha 
enviado al periódico «Lía Veu de Catailuai-
ya» explicando la crisis. 
En dicihas cuartillas se señala clara y 
I terminantemienie que Da venborrea del se-
¡ ñor Alba es la única causante de la crisis. 
| En todo momento, en cada instante, el-
señor Alba—se añade—mostró siempre el 
i deseo de plantearla, aprovechando toda 
| clase de coyunturas para resolverla oon-
forme a sus déseos. 
Se expone un parangón con la actdtud 
del ministm de Instrucción ipViblica^ las 
, transí ge nciias de Cambó y otros minis-
' tros a nte '.u repulsa de que fueron objeto 
Is proyectos por ellos presentados al Con-
sejo. 
Niega qiwwl señor Alba haya presenta-
do ai Consejo el pía npedagógico de que 
alardea. 
Solamente el ministro de¡ Instmcción pú 
bllcíi leyó «1 preámbu'Io de un iproyecto 
que calijlicó de autonomía^ universitaria 
y anun a / i ' l propósito de construir ¿O.IXXi 
¡scuellas. 
En cuanto al proyecto de aumento de 
sueldo a los maestros, del señoí' Alba, 
implicaba 25 millones, dificultando su 
aprobación Lo elevado de la oantidad, te-
die mío en cuenta que .el au mentó venía a 
ser de un 70 a 80 por 100. ruando" a los 
demiás fuanvionarios se les ha concedido 
un aumento del 30 por 100. 
En vista de ello se rechazó !a pWpdsl-
(;ión del señor A'lba, a.l que se le ofrecie. 
prtn oobo millones, que no acopló. 
Conviene haoei? constar—terratnaii di-
piéndp las cuartillas—que el acuerdo de 
nvha/.Mi' el proyecto se aprobó por unani-
midad. 
No era verdad. 
Es inexacto que el señor Alba visita ia 1 
ayer al jefe del Gobierno, como han aae-
guiadn algunos dfctriog, 
Importante conferencia. 
^yer celebraron una extensa conferen-1 
C'« ej jefe de! Gobierno y los señores con-
de de Runfla nones y González Besada. 
En la entnevisia se. examinaron los 
ejemplares de! ^Diario de lus Sesiones» 
correspondientes al m.es de julio, con nl.-
jeto de aquilatar basta qué punto Ifegfaf 
ron los pifrecimieiitos que hizo el Gobier-
n a 'i los maestros. 
Eí diano oficial. 
La "Gacela» publica una disposición 
lijando las .pianUUas de Administración 
y fécnicos del ministerio de Fomento. 
También fija la plantilla de1] persona.] 
• ie la Comisai-ía de Seguros. . 
otra aprobando ei reglamento paiia el 
funcinamiento de laís escuelas medias. 
Otna dictando i'eglas p a r a el cumipli-
miento del decreto sobre contr .Tos de 
préstamos a los agricultores. 
Otra suapendiendio las oposiciones de 
auxiliares geómetras del Catastro, 'hasta 
nue\a convocatoria que se publicará con 
diez d ías de antiicipación. 
Real orden del ministerio de la Gober-
nación ordenanda que se cumplan las 
disposiciones referentes al establecimien-
to de laboratorios, municipales y lelemen-
to® de desinfección en las capitales don-
de no los 'haya. 
Noticia desmentida. 
Otra, del ministerio de Abasteclmientoa 
disponiendo que en el pla/.o de buinoe 
días se constituyan Comités AgrícoW en 
los prpivipcias y regiones donde se han 
formado Sindicátos harineros. 
«El Imparcial» desmiente de manera 
categórica la supueslía vioienta esceníi 
que se dice tuvo lugar durante la oe'.e-
• bración del último Consejo de min's-
j tros, entre los señores Alba y Gambó, e -̂
1 cena que relatan aigunos periódicos di-
ciendo q\ie el incidente fué tan violento 
que otro ministro debió intervenir, suje-
tando a ,uno de los discutidores cuando 
1 éste hizo un extraño movimiento, y que 
¡'tamíbién debió intervenir el señor "Man-
ca pana calmarlos. 
Log naranjeros y Ventosa. 
Al ministerio de Abastecimienios acu-
dieron hoy varias cornisones para visi-
tar a l s e ñ o P Ventosa, pero éste, en •aten-
ción a las actuales circunstanoias poíiti-
as sólo recibió, ,por su carácter de ur-
' genciía, a ana de naranjeros valenciaiiDS. 
I Estos eutregaron al ministro las con-
. clnsiones de una asamblea, y solicitaron 
[que se resuelva el conflicto de los trans-
; utes4 ijmes de lo (Contrario, se acarréa-
l a a ruina de aquella, región. 
EJ señor Vont-osa prometió atender es-1 
: is peticlonés, 
Conferen ciat». 
En loe Círculos políticos ha ha'bldo hoy 
giañ concurencia, haci«-ndo«e muchos 
coment.uios aoeri' a de Ha BliuHeión.poíí- ' 
tica. i 
El señor Maura, antes de salir para So-
lares, conferdució con los. miniHtros de 
Hacienda, y Guerra, que eran los útw-
cos^gue se enconti'aban en Madrid. 
Calendarios poliiticCs. 
asegura que el conflicto político ae 
icsolxoi . i -alleudo únicamentle dll - t ieñor 
Alba d-eí Gobierno. i 
Los liberales sostienen el criterio de 
qué es aventurado hacer vaticinos acer^ 
ca de ta solución que pueda tener la cr¡-
MiniíArolSí ide campo. 
Los políti-os y periodifMías acudieron 
a (¡asá del conde de Romanonés, creyeu. 
El excelentisimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis ha dig-
nado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
ARTICULOS PARA SANEAMIENTO 
Grandes existencias de inodoros, bazas, sifones, cisternas V tuberías. 
JOAQUIN MADRAZO, MÉNDEZ NÚNEZ, NUMERO II 
do que éste tendría noticias; peí 
salido de Madrid, con objeto -ie;. 
necer eu el campo hasta e] práii 
nes. 
También e] ministro de la G6W 
lia marchado al campo, ríe tloi!í| 
gresará hasta el .kines. 
Dice Cambó. 
'E l mjnistrp de Fomento li a B 
tádo que se* propone pei'inaneia 
Gobierno hasta que vea una solí 
la crisis en la que tenga tanta tti 
fuera ministro. 
E | proceso de la crisis, 
Los comentaristas aseguraban 
el único que saldrá del (iabinetei 
señor Alba, pasando e.j señoHl 
ocupar la cariera d • Inetrüftw 
blica. 
Se asegura que todo lo ocurrid! 
ce a una conjura del conde de H 
nes, que se proponía echar del' 
a ios régionalistas, quedándose1 
García Prieto y Mba, para ^ 
Gabinete de mñplia noiventraoij 
ral, que contaría con el apoyo ^ 
«ervadores. 
Esta tarde so decía, que 1 orisi 
dó l ab rándose hace tiempo. 
Primero se creyó que dimití^ 
ñor Goiizález Besada, al lratará| 
presupuestos; pero al ver CfUjB 
acoplaban sin dificultad, se l"'"1'' 
e] señor Cambó hiciera cuesüqi| 
bínete el asunto de lias 
Gomo también este punto f<l)lu'fj 
rrió al señor Alba para que pm 
Tisis, pmqne, de aprobarse ffl 
puestos con e] Gabinete de 
se consollidará v tendi-euios ^ 
Maura ¡hasta que se firme la F!, 
El comportamiento de A 
Una persona bien inforiniwj 
asuntos .políticos, decía esta 
s^ñor Alha, all plantear en 1^ lfl¡8 
actuales la crisis, se ha ovidaay| 
los deberes de respeto y . 
para con el Rey, tanto " ' ' ' ' ^ L f 
el Monarca se encuentra cn . L j 
ha debido el ministro de l"sU 
Wlica adoptar tal actutid, F ' ^ j 
disgustos y preocupaciones 
1 fonso. 
¡ Agregaba la aludida P'- '^ ' t 
Ldístfínta manera jobraron el 1 • 
! demás nünistrOH r.^ueiitemoi'K'J 
estuvo enfermo el »fíñoi- ' ^ f ' M 
lai<le preivcupacionefí y contra 
Un rumor. 
i A título de rumor t1'1'11̂ 11 ^¡all 
te noticia que ha circulado ̂ j l 
Se ha dicho que sustituirá J 
ba, en la cartera de Instnioci' | 
don Mdlquiades Alvarez. ^ j 
.Se relaciona este rumor 1 
que recientemente hizo al s*' 
el ministro de Fomento. ^ 
Se aseguraba qeu don M' j^q 
liccho, desimés de. esta visiw. a 
claracaones de aproximacii^H 
Maura, a San Sebasi'-^ 
El presidente 'del Consejo • -
lareg a San Sebastián, con o i^ ̂  
ferenciar con el Rey, por ' tf** 
no regresara a Madrid el P1 
tes. .¡rU '̂jl 
De todos modos, pede ' ' .^¡i 
hasta que no venga el PC'V' 
se resolverá la cuestión P0 f̂lCT 
en contra de lo (pie se ba • 
habrá consultas. 
Un comentario-
Todos líos periódicori ^ |f) A 
arregüo a su mat.ly. políi1'"1' 
del ¿eñor Alha. 
^VVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVV^AAAVVVVVVVV^ 
i v a c i e n » ditx! ««t;i noche que la. c i i -
. vVnía elaboiáudoí^B hace tli^impo, y 
^ el ministro q u í La ha provocado por 
^ % t i o ñ c s poiítiicas, ha faltado a l com_ 
E L . R U e i B L O C Á N T A B R O 
rfso il-1 honor <|eii a d q u i r i ó a l consti-
l^etntos, merece la execración del pue> 
Declaraciones efe A^ba. 
pictó noche, ios periodistas lian ffttado 
¿asa del señor Alba. 
W e en contestación a¡l señor Cambó, 
k ieého ¡as declaraciones siguientes: 
1 __^I;P ho entenado de ¿a carta que publi-
co "El Liberal» el sefior Cambó; ni 
Lftdo ni quiero con-testat; primero, por 
yi? incorrecto entibar en estaa polémioa.s, 
Sjgtiejido miia cuestión poh'tica pendien-
te v segundo, porque ¡a respuesta exigi-
en mí el olvido de la corteja, atrLbuv 
»0 ,1P las ipeT'Sónas educadas. i 
La destemplftQza del a?.aque 'ina de decir 
lifietante a ¡as personas ervtemdae tle 1̂  
politii'O-
S Cree el señor Alba. que. en la. inigrui. hay 
Lás q1"' ê  siwMo de los maesü^os. No fto 
e<ir el namiento para analizan ísituacio-
| eá ante IOÍS problemas del rescate de fe-
R-ocarriles y de las automaciones; lo 
híire en su dia, y la mañorhi de la opi-
Kón reconocerá que he cumplido con ¡mi 
(leb -v a' eivitan que se consuimaran más: 
estni-gos que ron la crisis, si por no acep-
tai- responsabllKiades hubdem. aceptado 
r'esnlucíones irremed iables. 
es cierta, mi intransigencia en asun-
í^s leí magisterio. Tnansigí no inrluyén-
íiólos en la ley de funcionarios, a ipe«a.r de 
^er un Cuerpo técnico como el que más y 
i-i>i>ijái' la primera plantille ile 25 millo-
nes a 19. ' O ^ w " ^ ¡ 
• Con menos no podía mejorarse los suel-
AQS ni regularixai' el escalafón. i 
La mayor culpa de esta situación la 
llenen los que se oponen a las reformas: 
< nando tantos millones se han entregado 
sin débale, ahora se niega a, los maestros 
una diferencia que no importa más de 
ptio millones, que era a lo que quedó re-
ducida mi refopnm en los ñltimos Con-
sejos. 
Es mala- le' decir que no Mí ma« proyec-
tor en este Coneejo, poixpie están sobre 
ta mesa, lo mismo que han ¡hecho los mi-
nisiid.-. de Hacienda y Fomento. 
; Los copias <Uv los iñícvs están en mi {íp-
di r. y verán la luz en su dia. 
La noticia, del planteaiuiento de H ciisfe 
m, publicaron dos periódicos sobre loa 
males no tengo influencia,, y ena rídícuíc 
fetiflcarla después de los cartas cruza-
rlas entre Maura y yo.-, 
I La, renovaedón ño os abusar del S 
poicío. 
| El Gobierno tenía e] deber de realizar 
§n los presupuestos una gran irau-sfor-
feación en 'Los servidos púbtícos, tanta* 
febes burlada desde el ddsastre co]on¡a¿L 
Los que con tal de que no se perturbe 
su sestear iplácido, creen que sirven me-
íjor a España prolongando la interinidad 
'por otros dos años, quédense con su jui-
cio y su responsabilidad; yo asumo tran-
quilo la m í a , diciendo hoy, como cuando 
fui oído por Su Majestad el Rey, que Es-
paña no puede, no quiere esperar más. 
Es ingente en iodo^ los órdenes habilitar-
se para el imomento de la paz. 
Es insensato prolongar el régimen de ir 
tirando, y naida h a r á tanto dafio a Ja 
Monarquía como confesar que, habiendo 
punido it tn-los los jefes de sus- 'fuerzas 
Mít i ca s , haya sido un mo-vn a|>Jaza-
iniento, una nueva desilusión. 
¿Es esto una liandería. una p ala.forma. 
una. ambición siniestra? Ksn.y harto de 
pilo y leerlo en La historia, frente a to-
'les los reformadores, cpmo medio míser 
y /alio de juzgar y destruir la eficacia de 
Ins intentos más nobles y desinteresados. 
Conmigo la cantilena Va no es eficaz, 
y de ahora para siempre'ni me preocupa 
ni me detiene. 
Una vez más el fa so patriotismo se ha 
vestido la máscara ; no tengo el ánimo 
dispuesto liara bromas, y sigo mi ca-
mino. 
Nctícias oficiales. 
En el ministerio de la Gobernación han 
facilitado esta nocíhe ios telegramas ofi-
ciales siguientes! 
De Puertollano.—Ha «estallado una éaí-
dem en la mina «La Rara». 
Resuiltáron un muerto y di>s heridas, 
pe Córdoba..—Hueilgari ios obiwos agi-í-
Colas de Nueva Garpeya. 
* De Málag'a.—Ls ferroiviarios andaluces 
p n presentado el oficio de huelga. 
LA EPIDEMIA DE GRIPE 
Aumenta en unos pueblos 
y disminuye en otros. 
Dice el gobernador-
El gobernador civil, hablando ayer con 
los periodistas respecto al estado sanita-
rio ie Santander y su provincui, nos ma-
nifestó que, según las coununicaciones re-
cibidas, en el pueblo de Barreda la g r i -
P-1 se ha extendido de manera a l a rmon . 
te, 'iloanzándo el mimiero de atacados a 
suma de 13?. 
El a lea lie de Torrelavega, en cuya ciu-
uad tamibién se extiende la epideinia, se 
«•«Sladó ayer por la mañana a l pueblo 
oe Barreda, con objeto de tomar las me. 
ciidag- encaminada^ a,| aislamiento y n-
ración de los atacados. 
En Villaverde de Pontones existen sie. 
te Jttacados, de carácter benigno. 
Rn Vailderredible se extiende la epá/do 
mm y además de los médicos que tam-
nien están enfermos, ayer se recibieron 
noticias de haber enfermado también el 
farmacéutico de Poliemtea y ub ipraotñu 
'"inte, por lo (jue nuevamente han. solici-
tado oí ¿n vio de perso n a 1 fn cu 1 tfl ti vo v 
^edieinas. " , 
En Viyeda, cinco casos mas. Iiunhi^n 
'"'J Carácter benigno. i 
'•n Molledo, anteayer, seis cas<v,s, y. 
«ye? cuatro casos más. benignos. 
LO Bárcena de Oicero aie^ casos uno 
'̂Uo.s grave. t 
En el vecino pueblo de Santa Cruz de 
Rezaría, según -la comunicación 'recibi-
«a en el Gobierno ch'll, se habían descu. 
w S 0 .(>tros ^tez t̂ asos más de difteria, 
''"inandoae grandes- -precaucionee. Del 
1 J'snio punto dicen que de los atacados 
i W u o s de esta temible eaifermedlad. 
,1<in M o dados de. nlta tree, i 
, En Santander, 
i^i i ihien (M1 0.j (.obierno civil nos mani-
^staron que, segiín parte dado anteayer 
W Uf mP'ilc<->s de Ha localidad', se ha-
SP" ftesenbierto en Santander tree nue-
"s casos de gripe, uno de ellos de ca-
, Hablando otn el alcalde. 
, , • >,'r mafia na, según cosfmnbre, ha . . 
gamos con é\ sefior Pereda Elordi de 
juntos de la localidad. 1 
^OTI referencia a la cam|>aña de higle-
<'\-ii "-rendi<3a T»01" Pl AyuiUamiento, en 
, •ación de qa^ vaya a más la epidemia 
de n'11̂ 1̂1 Santander, nos dijo el alcal-
Wnn lial)l'ian sido denunciadoa los só. 
2 !s, ^ la Aduana, instalados en la ca. 
% ««1 Gobierno civü. 
da ít'1 nos '-ornunií'ó el mñor Pere-
üov a/o1^10- ^ g ú n el parte enviado 
" 1 ^ Colegio Módico, ayer fallecieron 
en Santander dot» tuberculosos, y que -se 
han registrado tres nuevos casos de gri-
pe, de ellos uno grave en la calle de Se-
villa, iiabiendo sido dado de aba un aita. 
cado de dicha enfermedad. i 
Finalmente nos dijo que don .Jacinto 
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PARA PRESERVARSE DE LAS INFEC-
CIONES QUE NOS AMENAZAN, NADA ME-
JOR QUE HACER USO, LO MAS CONTI , 
NUO POSIBLE, DE LAS AGUAS MINERO- ' 
MEDICINALES DE FONTIBRE. 
ELLAS están (cual muy pocas otras) co* 
colocadas en la escaía de las PURISIMAS, 
según investigación de los microbiólogos. 
Por su maravillosa composición y radiac- i 
tividad, son iónicas, reconstituyentes y se- ' 
dantes; son diuréticas, aumentan el apeti-
to y entonan el más debilitado organismo. 
Son aguas laxativas más que purgantes' 
y con su uso, el estómago es limpio de toda 
toxina e impureza. 
AGRADABLES al paladar, pueden usarse j 
en ayunas a dosis de 200 centímetros cúbí- < 
coa, y pasados diez minutos, tomar el des- ' 
ayuno (chocolate, café con leche, etc.) 
¡Tengan lavado el estómago e intestinos ' 
y no teman las infecciones! 
De venta en todas las farmacias y drogue-
rías. 
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Iglesia» enviará dos ilomiamab de la Ca-
ridad para efl pabellón de iufeooiosos, y 
que se habían pedido al doctor Morales, 
con destino a úidho pa.bellón, seig {̂ amias 
de las disponibles en el Sanatorio de Pe-
dresa. 
En Cueto. 
En ei pueblo de Cueto sigue en progre-
sión la epidemia, habiendo ayer ^0 per-
sonae atacadas de gripe. 
Otros dos enfermos, del mi^mo pueblo, 
lo son de otras enfermedades. 
Un ruego-
El señor conde de Maneilla nos niega 
hagamos constar que en el pueblo de Las 
Caldas no existe na un solo casO'de dif-
teria, eomo, equivocadamente, dice ayer 
un diario de la corte, al referirse al es-
tado sanitario de esta provincia, 
WiR TELÉFONO 
Notipia^ ofteiapee. 
MADRID, 5.—El señor Rosado íacilitó 
a Hos periodistas los fiiguientefl telegra. 
mas oficiales relacionados con la gripe: 
De Badajoz.—En Jos pueblos de Sacer. 
quellia y Cabézai de Buey ee han regis-
trado muchas invasiones. « 
•De Pontevedra.—iDo los 02 Ayunta-
mientos de que consta la provincia, la 
epidemia afecta a 21, pero con carácter 
benigno. mmn i 
En alguniKS puntos la gripe se lia con-
vértido en bi'onco-pneumonla. 
De Teruel.—Se exii. nden log casos de 
gripe en los pueblos. 
!>• Huesca.—Decrece la epidemia, tan-
to en la capital como en los pueblos, no -
nos en Darbastro y Almunia. 
De Zaragoza.—Disminuyen los caeos 
de gr&pe en ja provincia. 
' De La Coruña.—.Se extiende la epide-
mia en la capital, dond.- se han diado tres 
casos, mejorando la situación en la pro. 
vincia. 
De Burgos.—En el pueblo de Lerma se 
ha descubierto un foco infeccioso, habién-
d o s e registrado dos defunoionefi. 
De Pamplona.—.En elj /pueblo de I.os 
Arcos so han registrado .'10C> casos, ron 
tendencia a extenderse. 
En la provincia hau fallecido, desde el 
pri.m-ip'io de La epidemia, once personas. 
En Baracaldo. 
BILBAO, Ó.—La .lunta de Símidad de 
Dará en Ido na publicado un barnlo orde-
nando e| cierre de todos Hog establecí, 
mientos púbíicos, paféfs; taibemiatJ, elle., 
a! las seis <ie la tarde, y prohibiendo los 
bailes y reuniones públicos, procesiones 
y otros artos de aglomeráción de gentes. 
También ordena el cierre de las escue-
las. 
Kyéi; en Baracaldo, se contaion has-
ta 18 dnfunoiones. 
El alcalde ile FUlbao ha manifestado 
que en la villa el estado sanitario es 
igual que ayer, 
iar. 
En San Sebastián. 
SAN SEBASTIAN, ó.—La epidemia 
tiende a decrecer. 
Las nuevas inya&ionee son de carácter 
benigno. 
Un nndustrial de Irún ha ofrecido un 
automóvil para que los médicos puedan 
atender rápidamente a Jos enfermos. 
En virtud de] aouérdo quíe adoptó ayn 
«1 Ayuntamiento en sesión, hoy l ia em-
pezado ej reparto de bonos de leche, pan, 
carne y oarbón para las familias menes. 
u-rosas que tengan enfermos y carezcan 
de medios de alimentación. 
Cumpliendo otro acuerdo del Ayunta-
miento, , hoy ee lian Huspend'ido los acos-
tumbrados conciertos de la luinda muni-
cipal en boulevund. 
Por ese motivo no jes recibió el minie- • <ál Señor Torre «que no se puede 
tro ^le jornada, haciéndolo en su lugar reclamar higuene en una ciuOau uonde 
el jefe del Gabinete diplomático, señor uo ^ u,m ^ l a . casa -de baños y si 
Palacios. oii cambio cientos ele cuoiles, algunos de 
Este nn.nif.-bió que había estado on el eüos habitados por personan.» 
ministerio una Comisión del Ayuinta- Continúa el señor Torre, aludieudo a 
miento de San Sebastián, compuesta del ki subvención concedida a los periódicos. 
alcalde, señor Zuaznabar, y de los con-
oejallies señoree Zaragüeta, Kutz y An-
gulo. 
Fueron a rogar aj señor Dato que pida 
ai ministro de la Gobernación el inme-
diato cierre de las fronteras franoeaa y 
portuguesa, por entender que de allí vie-
sóio para que en ells viésemos—dijo—ua 
figura flamante de nuestrae autunuades. 
Termina el señor Torre diciendo que 
en Santander las autoridades ng han he-
oho naüa. 
Al rectificar el mismo concejal dice que 
deñiieroni cerrarse la* esoueiaA munici-
ne el contagio que tantos traetorno lestó pales, como medida üe higiene, 
causando en ia salud públloa. La presidencia dice que lo propuso la 
El señor Palacios prometió a los visi- Alcaidía, no juzgándolo pertiennte el ins-
tantes poner el ruego eñ conocimiento deu pector de Sanidad. 
señor Dato, creyendo que éste lo trasla. El señol' CasuS|o: ¡Valiente autoridiatl 
dará a¿l liiarqués de i.-Vllhucemas. para eso! 
Luego se trasltadó la Comisión al Go- Ed señor Pereda Elordi: Bueno; yo pre-
bierno civil, para hacer al sefior García guuto a la Corporación ai se aporta o no 
Bajo la misma petición. el eaíuerzo ¡pecuniario a la prevención y 
El conflicto jechero. contención de la epidemia. • 
Se cree.<iue el conflicto creado por es- La mayoría «ie los concejales reapon-
casez de leche está solucionado, pues con den afirmativamente, 
la cantidad suminisirada por la Gnmja El señor Gutiérrez (<íon Leopoldo.) 
Fraisoro hay bastante paro e| aba ateca. Dice que im oído censuras para el al-
miento de la capital.' cuide y el gobernador y nada práctico 
Las Reiníea no han salido. para lo que se pretende. Pide la propoei. 
Hov tampoco han salido la Reinas (U cuón de soluciones al conflicto. 
i El señor Gutiérrez Cueto: Efectivamen-
te; éste parece un Ayuntamiento ruraj de 
Dala ció, ni han recibido audiencias. 
EN E L AYUNTAMIENTO 
Por la invasión de la gripe 
los m á s indocumentados, en el que todo 
se está gasíando en discursos, sm arr i -
bar a una finalidad medianamente ase-
quible. 
El señor Q u mían illa-
«ÍP«5lftN E X T R A O R n i N A R I A CQÁ& S "¿ ^ Stí m m e 'la " ÍUnta Úe 
V r ^ s r d P r a M ' t r nd€ ***** >• vliga 
^rine ^ ^rtPe-
8 Presidió el. señor Pereda. Elordi y ocu- . g f ^ f1 S « ^ l ^ ^ n h ^ ^ M 
paron asiento en los escaños de" saíón de m e n , , 0 ^ U ^ a J ^ ^ ^ f ' 1 
Piones los concejales siguientes: ^ ^ai-quet por el hipódromo, se in-
Señores Pombo, Lamer^ Huidobm, Gó ^ la8 *te*<*™<* ^ ^ epide. 
me-z CoJlantes, LaA í̂n, Gutiérrez Cueto, "r '^f ,_ . >. .. ^„ „ ^ ^ ^ I ^ , n . ^ 
Arce. SopeUank, Méndez, Guüérrez Mier, E1 •denor c ^ propone be 
E^aekor Pereda Elor/dt , 0ÍIí0 primera necesidad que no íalte ca-
Ejopdioa sucintamente, ei objeto de la m i0* en, lí>s I w ^ e s y que, .por tanto faci-
untón.oseaebdlaj -cuentaalaCorporaaióñ el ™*e6ar10 carbón ^ vecindario 
de las medidas adoptadas para combatir saaiandenno, a precios de tasa. _ 
la epidemia de la gripe, tan extendida en B^tihcan varios ed-üee. 
toda-s las ipa>vincias de España, pidiendo Eü ?éñOT 'Poml>¿ propone como base qu 
a la vez la confianzía de la Corporac<ión c<m ^ garant ía del producto del impues-
imra flevar a efecto cuantas cosas sean ne 10 8t>brc ío& vmos' 'P1^ alSxin* canU-
cesarias piara prevenir y atender ios casos 
que se manifiesten, teniendo en cuent a que 
el resultado hasta ahora «Pro higiene» 
ha sido casi insignificantie. 
El pueblo pide higiene—añade—y hay 
que dársela. Por eso la Alcaldía solicita de 
^vosotros hoy las facultades necesarias pa-
sino 'hechos y acciones. 
Termina haciendo consten la excusa de i 
señor Castillo a la sesión que se celebra-
ba. 
El aeñOr Gutiérrez Cueto. 
DE: L-A GUERRA 
dad adclantiada. 
Y aceptadas estas /prposioiones y jas de 




15 ARCELO NA, 5.—Bl Comité ejecutivo 
de las Sociedades mauristas, ha acorda-
Dice que m á s que dTñeiTloq u T pT^ctisíI ^ aplazar la celebración de Ja Asamblea 
la autoridad es decisión, personas cosas ^ n c i a d a para el 14 de noviembre pró-
y acciones. Relaciona la epidemia con la ximo. a petición de vanas entidades, que 
iolta de caifcón y dice que es preciso que P^1' el actual ^ t a n o se veían 
se trate de tan transcendental cuestión en imposibiJ-itadas para enviar representan-
la reunión que se celebra. 
No se necesitan consejos de la Alcaldía, 
sino hech s y acciones. 
Termina pidiendo autoridades y 1 nei 
gías inexorables para la situación. 
El señor Pelayo. 
Estima, que la epidemia reinante no es 
gripe, como se est á lia miando, sino m á s 
bien una. infección de tilftís t-óxloo, ale-
gando que una de las mejores maneras 
de oombatlrio es la buena al imentación, 
el gire libr?, La luz a torrentes y la perfec-
ta bigiene Indi vidual. 
Recuerda luego las medidas lailicales 
que se adoptaron cuando en Santander se 
tos. 
El referido Coihité acordó también nom 
brar presidente honorario a don Antonio 
Maura y a los -señores Ossorio y Gallardo 
y Goicoechea. 
EL COTO DE SAJA 
Un regalo de Su Majestad el Rey 
Del G o b i e r n o c m l . 
Dice el señor Laferna- Mitin 
suspendido- Junta de Subsisten 
teñeras—La epidemia de ib gripe. 
Como de costumbre, anoche visitaIIHI-
al señor gobernador, señor La sema,' en 
su despacho del Gobierno civil . " 
Bí gobernador comenzó diotóudonos 
que, por. acuerdo de ja misma Comisión 
organizadora y a ruego suyo había sido 
suspendiido un mit in que hoy debían ce. 
lebrar loe concejales- de las izquierdas, 
para protestar del elevado precio que 
han tomado los artículos de primera ne-
cesidad. 
También nos dijo el sefior Laserna 
que. bajo su presidencia, ee había cele-
brado en el Gobierno civil Junta de Si ib. 
snstencias, a las cuatro de la tarde. 
Se trataron diversos asuntoe de t rá -
rniie. 
También hablamos con el señor Laser-
na del asunto dé la gripe, y su referen-
cia damos en otro lugar de este mlmero. 
DS SAM SEBASTIAN 
El Rey está, mejoradísimo. 
POR TELÉFONO 
E | doctor Moore visita al Monarca. 
SÁK SEBASTIAN. 5.--E1 Monarca, se-
gún, el parte facaltativo colocado en la 
Mayordomía del Palacio <le Miramar, ha 
panado la noche con tranquilidad. 
La temperatm'a que ha tenido ha sido 
de ,% y una décima. 
Esta, mañana le h á visitado el doctor 
Moore, el cual le encontró en estado sa-
tisfactorio. 
E | ministro de Estado. 
También el ministro de jornada con-
tinúa mejorando. i 
Esta mañana abandonó el jecho, des-
pacliando los asuntos urgentee <le su mi-
raste rio. 
Se pide el «ierre de las fronteras. 
Los periodistas acudieron a la hora 
de costumbre al ministerio de Jornada. | 
Se enteraron de que el señor Dato se ' 
hallaba muy mejorado, pero continúa 
guardando cama, , 
Nuestro amigo don Carlos Pombo, pre-
sidente del Coto de Saja, recibió hace 
días carta e instrucciones del montero 
mayor de Su Majestad sobre el envío a 
declaró la'rabia oficialmente y gice que Saja de 24 gamos, que el Rey regalaba a 
éstas deben privar ahora aún con más aquella Sociedad. 
celo y energía. | Inmediatamente «uiieron pa,na Madrid 
Dice luego que las moscas son el ene- dos guardas del Goto, que se hicieron car-
migo mortal dol hombre por excelencia y go de las reses, y, según telegrama que 
que para su destrucción no se ha tomado anoche recibió el señor Pombo. habían 
medida alguna. Que debe hacerse la ex- llegado a didlio punto sin novedad, 
tinción de las larvas, buscándolas en esta 1 Esta tarde estarán en Saja, para cuyo 
blos y estercoleros, previniéndose del con--; punto, y a fin de presenciar las operacio-
tagio con estos volátiles diminutos que en nes de desencaijonamiento, salen los se-
sos patas illevan toda clase de gérmenes de ñores Lemaur, Pombo, Obeso, Pardo y 
!as epidemias. I otros distinguidos cazadores pertenecien-
Propone ei riego antes del barrido y ej tes a la Sociedad Coto de Saja, que, agra-
azuifre como desinfectante que supla al deoldísimos a este espléndido regalo del 
formol. I Rey, verán aumentada ia fauna ya tan 
. Habla luego de la íal/ta del factor cufl,- varia en nuestros montes, 
tura, diciendo que él ha visto en las calles 
m á s céntricas satisfacer necesidades fii-
xi eclógicas. 
Finalmente dice que él se ipone a ,1a dis-
posición de 'ia Sanidad anunicipal, aún 
manteniendo su exceiprticisímo en cuanto se 
piensa 'liacer para combatir las epidemias 
reinantes. 
E | señor Pombo. 
Dice que la Alcaldía, atraviesa por una 
situación angustiosa. Todos reclaman me-
tí das supremas-^agrega eL señor Pom-
:: SIDRA : : CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
ECOS DE_50eiEDflD 
Viajes. 
De paso para lAsturias, hemoe tenido el 
gusto de saludar a nuestro particular 
amigo, el inteligente apoderado y presíi-
b o - ; pero nadie ofrece una pauta a se- ^ C o n ^ ^ i d m Í Q Í B U ^ n ¡ óe 
a e j a n í 0 i f r 1 ? ^ ^ 0 ' S V M la Compañía naviera «Marítima Dalles. 
ÍÍOVÍV. canetei ae IOGO meaio P».c"-, ^ n n a n e c e r á irnos cuantos días entre 
nosotros. 
Liemos tenido el gasto de saludar a ' 
mano. 
Todos debemos estar al lado de la Al-
caldía—continúa—ifortaleciendo su auto-
O f a tentativa ce paz. 
lAMSl'Kt'.DAM.—i¿l conesponsal del 
^tíerliner TageUlatt» en Viena, comuni-
ca que Austria ha pediüo a Holanda que 
intervenga cerca üe lag ilaciones belige-
rantes en sentido de la paz. . 
Se oice que iiolanda na hecho ya al-
gunas gestiones. 
• « • 
LO'NDRES. — Comunican de Amstcr-
dam que Austi-ia ha hecho otra tentativa 
üe paz, ipidiendo a Holanda que interven-
ga con ios países beligerantes. 
Holanda na enviado ayer una comuni-
cación, que aún no se ha recibido. 
PARTE INGLES DE AVIACION 
Se ha desarorliada gran activkiad aé-
rea. 
Patrullas inglesas han realizado obser-
vacionea, para dar datos al Estado Ma-
yor. 
El enemigo hafsido rechazado. 
Hemos derribado 27 aparatos enemigos 
y obligado a tomar tierra a otros oinco. 
Un giobo cautivo enemigo ha sido incen 
diado. 
Hemos arrojado 56 toneladas de bom-
bas sobre objetivos enemigos. 
Faltan 12 de nuestros aparatos. 
El Estado Mayor italiano dice que los 
aviones de la Marina itauliana, mientras 
ios torpederos yanquis atacaban a ' los 
destroyers que se encontraban en Du-
razzo, hundieron dos submarinos aus,: 
triacos. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Actividad de artillería en todo el fren-
te de batalla. 
En Tonale. un destacamento enemigo, 
que se aproximó a nuestras posiciones, 
fué dispersado. 
Intentos de asalto del enemigo en Po-
sina, fueron rechazados. 
En Asiago, después de preparación de 
artillería, loe ingleses' atacaron en Ave, 
destruyendo las ¡posiciones enemigasl y 
apoderándose de 150 hombres, de ellos 
tres oficiálee y de tres iunftraíladoras. 
Al Norte de Grappa atacó el enemigo 
en Solarolo, siendo rechazado. 
En Valpet cogimóa prisioneros y ame-
tralladoras. 
En el monte Pertlca cay e non en nues-
tras manos once ametralladoras. 
Los aeioplauos Ualianoe han bombar-
deado los centros y campos de conejn-
Lracióiu enemigos. ¿tWi-
/ün Macedoma comenzó el día 3 la ren-
dición üéi ejercito búlgaro en Sappl. 
Hemos cogido IVL onaiaies, Ue enos dos 
generales oe brigada, f 7.218 soldados; 
W) ametralladoras, ocho caballos, caño-
nes y carrofi de municione». 
Dimisión de un ministro turco. 
CONSTAN TINOPLA. —Ha presentado 
• la dimisión el ministro del Interior. 
SESION MEMORABLE 
ÑAUEN) 6. (2 madrugada).—A las 
cinco de ia tarde comenzó la his tór ica 
sesión del Reicnstag, en la que se pre-
sentó ei nuevo Gomerno. 
£1 nuevo canciller, pr ínc ipe Max, 
expuso el programa parlamentario. 
£1 canciller consideró un deber con-
seguir la certeza de que ia lucha, llena 
de sacriticios, no sea continuada ni un 
solo día m á s , desde ei momento en que 
sea posible termmarse de un modo 
honroso. 
Por eso—dijo—no he esperado has-
ta hoy, sino que basándome en el 
acuerdo de todas las autoridades im-
periales y el consentimiento de ios alia-
dos, que han adoptado la misma idea, 
me he dirigido, en ía noche del 4 ai 5, 
por mediación de Suiza, a Wiison, en-
viándoie una nota telegráfica en ia 
; que le invito a emprender ios pasos 
Ipara lograr ia paz, entrando en oon-
¡ tacto a este fin con todos ios beligeran-
tes. 
La nota l legará a Washington hoy, 
y se refiere ai programa mensaje ai 
Congreso el 8 de enero y ai discurso 
de 27 de sptiembre, en los cuales W i i -
son explica ei programa de paz gene-
ra l , el cuál Alemania puede tomar co-
mo fundamento para las negociacio-
nes. 
( imiKi-^- .n i iuu .« i . i i« .^ ieuuo M . «uto- nue6tYO distinguido amigo don Valentín 
ndad, para encon rar recursos y el medio Rf)(irígu,z- goto, que ha f r e s a d o de to . . 
de agenciarlos antes que todo. ' m i v ,» aguas de Alceda. eñ compañía de 
El S3ñ or García (don EJeofredo). 
Henunciia Irregularidades higiénicas en 
el cuarto distrito, afirmando que no ha 
visto pasar las puertas de la Alcaldía, 
desde que estalló en Santander la epide-
mia reinante, al inspector de Higiene. 
Dice también que la escuela de niños 
de San Román e» una vergüenza, donde 
nada práctico se ha hecho por evitar la 
acometida de la epidemia. 
Después de referirse a la falta de agua, 
arremete contra ell asunto del carbón. 
Terminó diciendo el. concejal que habla 
<[ue el reforzará la autoiidad de la A l -
lafljdía, si éstia da cuenta de todos los 
gastos que se efectúen, para poder aaber 
ai estén o no bien gastados los dineros ñn-
yertidos, y que no sean, por el contrario, 
para favorecer a determinadas personas. 
Interviene, la presidencia, iproponlendo 
el nombramiento de una Comisión que 
ayude en sus gestiones a la Alcaldía. 
El la ñor Castiao-
Comienza diciendo que él está a] lado 
de ta presidencia. Que lo que ahora se 
pretende podía haberse hecho antes, evi-
tándose ahora las consecuencias. 
Keíiriéndose al probllenut de loe com-
Lmsiibles, "afirma que en Asturias hay 
montañas de carbón. Y óste no llega a 
Santander a precio de tasa—afiade— 
porque suf* sleñorías son excesivamente 
bondadosos. 
Se refiere luego ei señor Oasuao a la 
colocación de cisternas y a, la suciedad 
qu se observa, en el vecindario, para de. 
i ir que sin agua abundante es hnposi-
We ja limpieza. 
Interviene la Alcaldía para aludir a 
la sequía persistente. 
E señor Torre (don Manuel). 
Creyó que la Alcaldía traería a la se-
sión algo preparado para solucdonar el 
conílictü. 
Dice que «uando la AleaMía ha,preci-
aado dinero para cualquier menester, ha 
presentado una moción y lo ha obtenido 
¡n^nediatameate, 
A simpática hermana. 
—Procedentes de Valencia, donde han 
pasado una temporada en compañía de 
sus hijos Carlos y Mercedes, llegaron ayer 
a esta capital don Jesús Beraza y su dis-
tinguida, esposa. » ' — 
Junta de asociados. 
Aprobación det impuesto 
Sobre ei vino. 
Ayer mañana, a las doce, se reunió en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
bai la ¡presidencia del alcalde señor Pe-
reda Elordi, la Junta de Asociados, para 
tratar acerca dé ja aprobación de un 
impuesto en el pr^óxñmo presupuesto 
sobro vinos, aguardientes, ;ieores, cerve-
zas, sidra y perfumería, que fué apro-
bado en la sesión cekbrada por el Ayun-
tamien:o el pasado miércoles. 
As i s t i r >n los señores concejales «si-
guientes : 
Lavín, Ortíz, - Quintan illa, Sopelana, 
Toledo, García (D. Eleofredo), Gutiérrez 
(don Francisco), Huidobro, Méndez, Co-
llantes, Mañueco, Castillo y Arce; y los 
contribuyentes don Manuel González, 
D. Luis Sánchez, D. Dionisio Soldevilla, 
García, don Benigno Méndez, don Fran-
cisco Llata, don Félix Pedrero, don Ra-
món García, don Enrique Varaona, don 
Fidel Ortíz, don Marcelo Aguirre, don 
Faustino García, don Manuel Bustillo, 
don Elias Herrero, don José Alonso, don 
Arturo Sánchez Real, don Francisco S. 
Pérez, dn Emilio Pedrada, don Pablo 
Martín, Córdoba, don Santiago Ruiz, 
don Pedro Casado, don Gumersindo Saiz, 
y don Antonio Martínez. 
Después de alguna discusión, en la que 
intervinieron 'los concejales señores To-
rre (don Manuel) y García, (don Eleofre-
do^, quiénes censuraron la labor del a l -
calde, se aprobó el dictamen por 29 votos 
contra 16. 
Fslietiüflto ile 11.a Mm Mama 
La distinguida señora doña Estefanía 
Maura, hija del ilustre presidente del 
Consejo, se agravó ayer por la mañana 
considenab^mente, siendo esto causa de 
que se tele>graliara a su familia el alar-
mante curso que seguía la enfermedad. 
Debido a esto, don Antonio Maura, 
acompañado de su hijo don Gabriel, 
abandonó la corte, viniendo en automó-
vil a Solares, adonde llegaron los Ilustres 
viajeros a 'Jas once y media de la noche, 
encontrando a la. paciente en estado des-
esperado. 
A espemr al presidente acudieron a So-
lares el gobernador civil, señor Laserna, 
y el presidente de la Cámara de Comer-
cio, don Eduardo Pérez del Molino, y don 
Enrique Plasencia. 
Tr^te desanlace. 
De madrugada recibimos de Solares la 
desconsoladora noticia de que doña Es-
tefanía Maura dejó de existir, rodeadá 
de sus familiares, a las dos y media. 
Unidos a, las ilustres familias de Mau-
ra y Redonet por vínculos de respetuosa 
amistad desde hace muchos años, la te-
rrible desgracia nos ha emocionado pro-
1 lindamente. 
Pensamos sobre todo, en estos momen-
tos, en tí inmenio dolor que desgarrará 
el corazón de ese ilustre patriota, padre 
amantísimo, a quien un doble deber re-
clama imperioaamente. 
Dios, que nunca abandona, a los que en 
El confían, le dará fuerzas para llevar la 
pesada carga que sobre él pesa, con re-
signación cristiana, Jiaciéndole sobrepo-
nerse al dolor en holocausto a su patria. 
La finada d ja a l morir una. estela de 
bondades, que señaia su paso por-la vi -
da. Madre cariñosa y esposa ejemplar, 
constlíiiyé la felicidad de su casa, de la 
que hizo un cuitó que guardó en su cora-
zón hasta el instante en que la muerte la 
llevó de este mundo. 
'Fué siempre amparo de los menestero-
sos, quienes recibieron de sus manos la 
dádiva y de su boca el consejo, siempre 
sano y consolador, para hacerles más lle-
vadera la vida. 
Sin tiempo para hacer una extensa ne-
crología de la finada, nos limitamos a dar 
nuestro pésame más sentido a su esposo, 
don Luis Redonet; a sus hijos, a sus 
ilustres padres, hermanos, tíos, primos y 
demás allegados, a quienes el cielo se 
sir\a conceder el necesario consuelo para 
encomendarla a Dios. 
que algunas personas que j amás pisaron 
el terreno raclngulsta, por gusLarles (?) 
aspirar la aunósiera de los cafés, quizá 
en la ocasión presente, en que la Ciencia 
médica récomienda la vida al aire libre, 
opten por hacer actio de presencia en 
aquél y puedan convertirse en entusias-
tas admiradores del deporte futbolístico, 
que hoy ven con indiferencia. «Se dan ca-
sos», que-diría el inmenso «Yost». 





Bilbao, Izquierdo, Cavia 
. XX, Fernández, Alday, Mantio, Sesuma. 
1 .' [ga 
1 ««Raciag)): 
' Manzano, Ortáz, Diez, Madrazo, Agüe-
i [ro (P.). 
Lavín, Agüero (T.), Barbosa 
j García (E.), Campuzano 
Alvarez , ' 
' Arbitro, Rico, y jueces de goaü y línea, 
socioe deil «Siempre Adelante». 
i Dada la importancia del «match» y el 
gran, pedido de localidades que han te-
nido los directivos racinguistas, las se-
ñoras que deseen ocupar alguna locali-
dad de asiento tendrán que pioveersé de 
unos billetes especiales, que costarán 
0,50 pesetas. No obstante, la entrada en 
e,! campo seguirá siendo, según costum-
bue, gratuita para nuestras hermosas 
paisanas. Pues no faltaba más. 
Y como final de estas notas futbolísti-
cas, una grata noticia para nuestros lec-
tores. La reseña de mañana de este par-
tido correrá a cargo de un aficionado in-
teligentísimo, de un futbolista (la mejor 
garant ía para haceri reseñasi técnicas), 
que en los Campos de Sport, y singular-
mente en otras tierras forasteras, defen-
dió con cariño y acierto los colores, ra-
cinguistas. Francisco García Rivero, el 
gran Pacomio, será, lectores, el sustitu-
to del autor de estas líneas, que, por 
obligaciones de su cargo de árbitro, no 
puede presenciar referido" «match». Del 
que en tierras bilbaínas vea, hará unos 
cortos comentarios. 
DEPORTES 
Campeonato de I.' A. 
((Erand¡o»-«Racing». 
A las cuatro y medda en punto de la 
tarde, y bajo las órdenes del arbitro ofi-
ciad don Pedro Rico, se al inearán los 
equipos «Erandio F. C.» y «Racing Club) 
para jugar su primer partido del cam-
peonato de primera A. 
Que este «match» ha de ser de gran 
emoción y seguido con sumo interés por 
los aficionados sairtanderinos, no es pre-
ciso que nosotros lo digamos; basta con 
haberse acercado estos días a las «pe-
ñas» futbolísticas donde las discusiones 
eran acaloradísimas y los pronósticos di-
versos y para todos los gustos. 
Basándonos en. este movimiento de ex-
pectación que se nota entre los aficipna-
dosi, nosotros confiamos en que los Cam-
pos de. Sport se verán en la tarde de hoy 
como en é^uellas otras de gratos recuer-
dos en que el públilco santanderino ago-
taba Has llocailidadieS, Es m á s : 4REERA0.8 
Los infantes Santander. 
Los infantitos. 
Como de costumbre, los hijo-i de los i n -
fantes don Carlos y doña Luása, apro-
vechando e] buen tiempo, bajaron a la 
la playa del Sardinero * donde permane-
cieron casP toda la. mañana . 
Loé infantes• 
Por la mañana, don Carlos y doña Lu i -
sa pasearon por el Sardinero hasta la 
hora d_! almor/.;ir. 
Por la tarde, don Carlos marchó a Va. 
lladolid, donde permanecerá unos días. 
Doña Luisa estuvo en la Magdalena, 
yendo después aj Casino del Sardinero. 
Una viepta a kis escueiJas de 
lc«i Hermanos dle la Doctrina 
Cristiana. 
A las once de la mañana de hoy, irá 
Su Alteza la infanta doña Luisa a visitar 
'ias escueüas gratuitas de la Doctrina 
Cristiana, Instaladas en la calle de San 
José. 
Gran Casino 
Hoy domingo cuatro y media de 'a 
tarde: 
ACTUALIDADES GAUMONT 
GLORIA DE SU SANGRE 
Cinedrama, en tres partes. Interpre-




Congregación de la Inmaculada 
y de San Luís Gonzaga. 
Hoy dcunijugo darán comienzo los actos 
propíos de esta Congregactón, para lo 
nial se reunirán los jóvenes congregan-
IIÍ s en el salón de la Residencia, a las diez 
de ha mañana. 
Después de fa misa se celebrará junta 
general ordinaria. 
i Notas necrológicas. 
En la ciudad de Cádiz inurió el día 2 
del actúa.!, cristianamente, oomo siempre 
había vivido, la bondadosa dama doña 
Sabina Cagigas y Pumarejo, viuda de 
Cagigas. 
LáS muchas amistades con que contaba 
n Santander la muerta, leerán hoy con 
honda pena la titisté nueva de su falleci-
mi ento. 
D 9 an-e en paz su alma, y reciban sus 
hijos y demás familia 'a expresión de 
nuestro pésame sentido. 
WvVVVVVV\\VVVVVWVVVVVVWW^^VVV\VV^A^VVVVVW 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
GRAN EXPOSICIÓN DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO, RECIBIDAS TO-
DAS LAS NOVEDADES 
E L L I S S O I S I : O . R O -
B É - R T S : D O R -
MELUIL : MEVEIR 
SASTRE DE LA REAL CASA 
Blanca, núm. 11 - 6ABAIIES WAWPELSSON - Teléfono 910 
calle de Rúamenos, así como ios pisos y 
rscevlems de re(f-eridíi. ca&% por el estado 
de sucierlad en qii'ei se encuientran. 
—«Los vecinos del os pisos secundo, tor*. 
cero y ouarto de la 'Casa m'unero 1 de la 
•alio de San José, por'arrojar i i imundims 
tú pa tüo. 
—.La planta baja de la casa número 1 
de k caUe de San Roqme, por cáncer de 
aigua, •vcntilladón y tener el retrete sin si-
fón ni baaa. 
—E'i ipatio de la easa nñmero 21 de la 
Cuesia de la Atalayte. 
—Fl local destinado a lecihería de la ca-
lle de Sánchez Silva (planta baja), por 
careicer de retrete. 
—E: patio de la casa número 3 d'e ¡0 
,-iaüle de San Sebasttián. • 
—Una rinconada de .lia calle de! Asilo, 
que sinve de depósito de inmundicias. 
—iCuatro cubiles situados al Norte de 
las casas númerog 11, 12 y 14 de 'a. coillie 
del Río de la Pife, donde se alber^íi ga-
nado de cerda. 
1 olsas y Mercadof 
SANTANDER 
Amorbizable, 5 por KM), 1917, a ÍK),35 y 
96,40 por 100; pesetas -47.500. 
Accaones Vasco CantábPtóa, 10 accio-
nes, a 1.050 pesetas una. 
Idem Nueva Montaña, al contado, pre-
cedente, a 223,50 por 100; pesetas 10.500. 
Idiem, a,i contado, del día, a 226 y 227 
por 100; peseta» 36.000. 
Idem, fin de octubre, a 229 por 100; pe-
setae 28.000. 
Idem, fin noviembre, a 232, 233 y 232 
por 100; pesetas 53.500. 
Cédulas Nueva Montaña, a 1.500 pese-
tas; tres céduilas. 
Acdiones Tranvías de Mirainda, a 92 
por 100; pesetas 15.000. 
Obligaciones ferrocarril de Madrid, Za-
ragoza y Alicante, serie A de Valla lolid 
a Ariza, a 101,75 por KM); pesetas 10.000, 
Idem de Bobadilla a AJgeoiras, a 87 
pon 100; pesetas 18.000. 
MADRID 
t-Mt-rlor 







» G j H 
Amorllrtóle 5 por 100 f 
» » E 
* » D...... 
» C 
» » B 
» A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
• Hispano Americano.. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4 ,75 , serie A 0 0 0 OJ 
Idem id., aenie B C00 00 
0 0 00 
0 0 00 
7 8 7 5 
78 2 5 
7 8 5 0 
7 9 5 0 
7 9 7 5 
7 9 7 5 
79 50 
98 7 5 
93 7 5 
96 75 
9 7 00 
97 0 0 
9 7 00 
00 00 
78 90 
78 9 5 
78 8 5 
73 7 5 
79 8 0 
79 8 0 
7 9 7 5 
0 0 10 
97 5 
97 15 
97 2 5 
97 2 5 
97 5̂ 5 
00 00 
498 0 0 493 00 
240 00 242 0u 
293 0 ¡ 2 9 9 C0 
318 00 315 00 
340 0 
344 C0 




Idiem, no estampilladas 
Exterior, serie F 





342 0 3 
9 5 0 0 
43 0 J 
1 6 50 
103 00 
102 f 0 
00 0 0 
8 5 00 
8 9 00 89 5 0 
98 2 5 100 5 i 
8 5 7 5 
22 
86 2 5 
22 47 
G 00 35 o 0J0 0 (Del Banco Hispano Americano.) 
DILDAO 
Fondoft públicos. 
•m .JA161'101"' A' a 79'25; ^ r i o B, a 
79,30; serie C, a 79,25; serie H, a 79.30 
En series d-iferentes, a 79,10. 
Obligacione del Ayuntamiento de Bil 
bao, a 88 por 100. 
Aoolonee. 
Banco de Bilbao, a 1.985 pesetas 
Banco Español dell Río de la Plata, a 
ó l¿ pesetas, contado, precedente- 298 
296 y ¡297. 
Banco Vasco, a 330 pesetas. 
Ferrocarriles Norte de España, a 348 
posetas, fin d^l corrienm, jprocedente: 
340, 342 y 340 peeetas. 
Naivera Sota y Aznar, a 3.100 v 3.110 
pesetas. 
Marítima del Nervión, a 3.150 pesetas, 
inane 
(CONTINUACIÓN) 
Los pozos MouraS.—Los pozos Mouras 
deben estar fonmados por panedes com-
pletamente impermeables y dispm'stns 
de manera que su interior esté Tildado 
del aire exterir. Este: cierre hermético, se 
consiigue diando1 la fonma de sifón al tubo 
de salida y haciendo penetrar en el 1Í-' 
quido el de entradla, y no dejando más 
aberturas en las superficieis del de-pósitp 
que dio'hos tubos de entrada y se ¡día. 
Los pozos Mouras pueden tener la for-
ma circular o rectangular, y sus paredes 
ile espesores que 'varían con las dimen-
siones del pozo, pueden construirse de 
maiupostería ihidráulica u ordinoria; el 
fondo se cubre con una capa de bonni-
.gón hidráulico: de 0,20 a 0,30 de espeson 
Sobro dic-ha capa de hormigón se constru-
ye, revistiendo laiSj paredes, una media 
•asta de ladrillo con mortei i fiidráuilicp, 
sobre todo, si las paredes son do mani-
postería ordinaria, y, finaiment':!, tanto rl 
SUQIIO como las paredes se j-eivisten de un 
enlucido de uno a dos centímetros dé es-
pesor, formado por una parte de portland 
de marca mi icilitada (Arland, Virat Tvw 
Jela, Cangrejo, Bezola, e'c), y una y 
medfa o dos de a nena cribada y lavada, 
MU preferencia de río. Al dar este enluci-
do sa procurará redondear todos los án-
gulo?, tanto en las paredes como en el 
¡ondo. Conforme se termina de dar el en-
lucido debe 'llenarse el pozo de agua y 
proceder a fa colocación de lo* tubos de 
entrada y salida, dispuestos en las pare-
des opuestas y en forma d0! codiillo, su-
m i,hiendo en el agua el de entrada unos 
10 cemímetros, y el do skiüda, unos 20. 
í x s diámetros que pueden tener i&tos tu-
bos, son: el de entrada de 0.12 de diáme. 
tro y el de sa.ida de 0,20. Estos tubos pue-
deip ser de cemento', ihienro o gres. 
La cubierta puede hacerse de ladrillo 
y tapada después con tierra. En dídba 
Cubierta puede hacerse un registro cerra-
do con una lose, que llevará en el centro 
una angoUa de hierro, y al relabrar la 
Losa se da a sus cuatro 'caróis !aterles un 
corte oblicuo o bisel, de tal modo que la 
arista del ángulo agudo coincida con el 
Interior de la escuadra, de la pestfaña que 
SKiSta. en la bóveda, quedando entre ei 
I- it.iente y la tapa un hueco prismático de 
fin del corriente, con prima de 50 "pese- sección triangular, que se rellena con 
tas, contado; 3.075, 3.080 y 3.090 pesetas, i mortero (hidráulico bien comprimido, ob-
Marítirna Unión, a 1.185 pesetas iflln teniéndose de esta manera el cierre heiv 
dej corriente 
1.210 pesetas 
1.260 pesetas, a 
ma de 50 pesetas; 1.255 pesetas, fin doi 
conrente, con prima de 55 pesetas; 1 185 
1.190, 1.200 y 1.205 pesetas 
ri t , precedente; 1.200, 1.215 y í "Hético que necesita, y siendo sencilla la 
esetas, ftn del corriente'; 1.250 y i niP*rac'^n ^e'V0'lV€1\a (Jes{alK,,, (0Perec'^n 
ssetas, fin deB corriente,' con pri-I'l116 516 neces&tia ;h!acer muy pocas veces) 
s t 
Naivera Vascongada, a 1.260. 1.265 v 
1.270 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 650, 675 690 
700 y 695 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 545, 550 v 560 ne. 
setas. J p 
Marítima Bilbao, a 590. 600, 590, 600 v 
55b pesetas. 
Naviera Izarra, a 650 peietas, fin del 
<in destruir la losa, valiéndose1 de un cin-
cel .para desprender la angamasa, por 
i grandes qué sean su dureza y adherencia. 
Dispuesto así el pozo, cualquier canti-
dad de líquido que entre hace shlir otra 
igual, ligeramente coloreado o turbio, 
homogéneo y casi inodoro, recordando el 
•ancho sukurado, y llevando en suspen-
sión, en forma de filamentos o pequeños 
granos, las substancias no disueltas. Es-
te líquido se puede considerar como in-
tensivo, y si se desea recoger, basta re-
laman a, PU Toledo que en 1^. Mancha. 
Abora que termina la temporada de 
m á s venta, regresan los barquilleros a 
sus Jares, para ver a, la íamiiia y deecan-
sa<r de su ajetreo. En cuanto entra mar-
zo, vuelven a desparramarse por Espa-
ña. Su contingente se calcuila en mil 
qu'iinientoe, entre hombres y mozuelos. 
Las acertadas prescripciones del doc-
tor Mallavia, que me aconseja ej paseo 
diario como medio único de atajar la 
crasitud, y el anuncio de Ha aomería de 
San Francisco, que se celebraba ayer en 
61 lugar de 'Soto-Iruz, fueron jae dos con. 
w s i|ue se hermanaron para sacarme de 
casa, después, ¡e algunos de voluntaria 
reclusión, atareado y entretenido con la 
'investigacinó de mi genealogía'. 
Muy tranquilo, como siempre, camina, 
ba yo por la cailzada, cuando al llegar 
a la famosa cuesta de lo< Mártires togal 
coa uin F;,;aio de Ale-da. simpático y 
afable, que -ha trabajado mucho en e"l 
Sardinero este verano, trayéndose por 
cierto un buen fajo de billetes de Banco. 
Nada extraña es su ganancia fabulosa, 
porque le alcanzó la gran fortuna de 
prestar servicios como ban'befo a perso-
najes d.1 elevada alcurnia. 
Como ej cronista cl^ervarn en el Fíga . 
PO ana palidez notoria, buho de decirle 
asi: 
—Ya sabrá usted, querido Julio, qué 
según ruino'i general so registraron en 
Bárcena de Toranzo dos casitoís sospe. 
diosos, y otro más, s 'guido de defunción. 
Debía u s j ^ -iusp lul. 'r Sus exeulrsionea 
de ios viernes, hasta tanto que se adla-
vara ib ocurrido. Entíe tos dedos puede 
usted traemos vui'io- bacilos a los sanos 
y pacíficos vechios de Cocvcia y SotO_ 
íruz. •( 
—Difícil será—me contesta Julio lenta-
¡ncute. subrayando las pailabras que pro. 
iiuu,-i:i—porque e-toy sometido ;; un ré-
gimen prOffiláctico bastante riguroso. En 
Oníaneda y en Alce la todas las wr^ f»^ 
dones que"^ ' ^ r V e n ¿stéñ jnstificaduí.. 
•Vnora vienen jps focos de infección, los 
barquilleros dei país, con sus «macos» de 
'jora ropa vieja, que todos 'los días ve-
mofl espaifciados y medio abandonados 
ñor e] solar .le la, estación y las tiendas 
le beber. 
Mis informes coinciden con los de us. 
i.id—sigue diciéndoine—, por lo que se 
reiieire a 'los casos sospechosos registra-
Iqs "'i Hárcena. Se asegura que la epi-
demia gripal la llevaron a aquel pueblo 
• bar fuiiHe1 del lugar, que procedían 
le ciudades apegadas. En el mismo 
márcena -p^ran. uno de. estos días, a 
va l id - ti abajadores que vienen de Fran-
ia. Es de suponer que los doctores Mo-
iviles y Hiancho aunarán sus humanita-
rios (-fu T/os para preservar del conta-
gio a varios pueblos de la comarca, ame-
la/ados por el terrible azote. 
Los le. Alceilda. como españolea que 
SQtí a| fin—termina Julio—'han acabado 
oor echar a broma las informaciones re-
ferentes a epidemias, guerras, desolación 
y fiero*.- males. V cuando adguna carava-
na de barquilleros desfila aceleradamen-
•e por el camino reá.l, en dirección a 
Ocejo o a Guzparms, con los «macos» 
le ropa vic;a lia jo é) brazo o sobre el 
dorso, se agolpan los vecinos en los vo-
ladizos y ventanas para exclumair. muy 
lonosamente. señalando con ei dígito: 
—¡Ahí va. . |a peste bubónica! 
RUEDA. 
C irverh, 5 de otubr" de 1918. 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13 
NOTICIAS'SUELTAS" 
Farmacras-^—Las que han de qu liar 
abiertas en la tarde de hoy. son: 
Señor Ortiz, Burgos. 
Señor Matorra-, San Francisco. 
Señoi So'lórzano, Compañía. 
Señor Reguera. Muelle. 
corpiente; 630, 635. 640, 635, 645 y 6-iO pe ' ¿0g,e,I,1o e^ Uin drenaje, que puede ser mía 
setas. K " . zanja, relleno en su fondo con piedra 
Comipa'ñía Transmediterránea a 510 ; suielta, benafteiando !í>s lenrenos por don-
515, 520 y 525 pesetas. ' ' ¡ pase. 
Argentífera de Córdoba, a 59 pesetas 
del Turón, a 1.565 nesetas. i fin 
[Conlhminrú 
TORANZO 
El espíritu independiente, expansivo y 
emprendedor, que anima a unos monlañe-
ses arriesgados a traspasar gustosos la 
Hulleras 
del corriente. 
Minera de Villaodrid, a 790 pesetas 
p | « S Í̂ S.A'l'lrrm ¡Cuidado con la gripe! 
Papálera Española, a 145, 146 147 146 
y 145 por 100, fin do] corriente; 145' 146 
y 14o por 100. 
Unión Resinera Española, a 645 655 
660, 665 y 670 pesetas, fin del corriente'- aSuu del1 0céano. Pai,a ver de 'Cimentar 
645. 610, 655 y 660 pesetas " su eaudal hereditario, y a otros cont rrá-
Talleres de Deusto, a 1 Í50 pesetas neos 11 uf16 '̂0 ,̂ más calculistas qu* los 
Duro Felguera, a 257 por 100 fin del Primeros- auntí"e cori pretensioiie.s más 
corpiente; 258 v 267 por 100 fin del co- meng"adas. 3 dirigirse a la bendita tic. 
rriente; 256 257, 258 260 261 v 264 tior ri'a 0,6 María Santísima, con objeto de 
100. ' H colocarse ai frente de acreditados esta. 
Explosivos, a 329 por 100. blecim>ientos de bebidas y refrescos, es 
Obligaciones. el ausmo que arranca de sus moradas a 
Riíl'bao. a Durango, segunda emi^ón a baSt̂ b-tes mozaVbetes de Toranzo, cu 
8-4 por 100. ' cuanto les apunta el discernimiento, pa-
La Robla, a 84,50 pí^r 100. • ra llevarlos triunfalmente por todos los 
Tudela a Bilbao, segunda, a 99,50 por ámbitos de España, con la caja de bar-
100. quillos tras la espalda. 
¿Acaso no los ¡habéis visto?... Donda 
quiera, queridísimos lectores, que paséis 
la temporada de primavera y e] estío, se 
os presentarán innumerables ocasiones 
de contemplar de cerca a esos simpáticos 
y serios barquilleiros, cuya rueda capri-
cho&a hace las delicias de ios retoños de 
vuestro hogar. 
¡Y luego!... Tiene que ver cuando el 
barquillero defetapa pausadamente 31 
En la ohimenea de la casa númem 1 de hondo cajón donde se alberga ja excelen-
la Aulle de Torrelavega se inició ayer tar- te golosina, y extrae una torre de roscas 
de un pequeño incendio, que fué reducido para vuestro pequeño afortunado. ¡Qué 
Hidroeléctrica Ibérica, a 102 por 100. 
Papelera Española a 92,50 por 100. 
Londres cheque, a 22,32 y 22,40. 
SUCESOS DE AYER 
Matatíeio.--!joman -o de] «lia 5; Reses 
mavores. 22; menores, 25; kilogramos, 
4.545. 
Cerdos, 2; kilogramos, 187. 
Corderos, 22; kilogramos, 126. 
En encargos para regalos 9e sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, fa acreditada 
CONFITERIA RAMOS, San Fran-
cisco, número 27. 
DK 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancos de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servic'p 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
» • wMrta M tadfti las fau-wuifti. 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA-—Compañía de zar 
zueda y opereta dirigida por Fernando 
Valle jo. 
A lias cuairo y media de la tarde.—«El 
coloso de Rodas» y «Su Majestad la Ver-
bena». 
A lias seis y pedia de la tarde.—«El 
buena de Guzmán», «La^ musías latinas» 
y «El amo r es una cosa...» 
IAI las diez y media de la uocbe.—«Las 
muisas .latinas» y «.El santo de la Mdra» . 
PABELLON NARBON.—Compañía có-
mico dramática de don Alfredo Barbero 
A las cuairo (sencálla).—«El 'sfexo dé-
bil» ¡un acto) y «LOR corridos^» (un acto). 
A l is ciaeo y rnedía (sen -illa).—«Zara-
güetan (dos actos). 
1 A. las siete (especial).—«Pipióla» (tres 
aotos). 
, A las íiez y uwdia (dob-k-).—«El ver-
dugo de Sevilla» (tns actos). 
Conato de incendio. 
a los pacos momentos por algunos bom-
beros. 
El incendio, según ban declarado aqué-
llos, fué debido a la falta de limpieza^ 
Demjincial| 
iPor falcas de higiene, se iban cursado 
por la Guardia municipal las siguientes: 
Lix inquilino* del segundoi piso' de la 
calle del Rincón, por arrojar desperdi-
cios a la vía públicn. 
—El patio de la casa número 19 d^ la 
callle de la iBlanca que, -por su suciedad, 
despide m'alos olores. 
En la iplanta baja de esta casa existe un 
retret0 cuya tubería debe estar aiveríncía, 
por lo que salen al exterior las aguas fe-
cales. 
—El patio de la c<asa número 11 de la 
oaille del Rincón. 
—El patio de la casa númeno 3 de la 
contento se muesítra el nene! ¡Como se 
relame de gusto con aquellos riquísimos 
barquillos! ¡Cómo se le rompen y des-
menuzan entre los dedos mudios de 
ellos! 
Acercaos al barquillero, v pregun-
tadle: 
—Oye, barquillero—¿de dónde eres.'. 
Su rostro serio se trocará en letífico al 
percatarse de vuestra curiosidad. Y muy 
pronto escucbaa'éis la contestación suya, 
en que os dirá que nació en Bárcena de 
Toranzo, en Alceda, en Sel dei Tojo, en 
Entiambasimestas, en Luena, en Guzpa-
i. v"stigfación de mi genealogía. 
Ved aquí su réplica constante, en 
cualquier punto'que sea aquel donde for-
muléis vuestra pregunta. Iguaj en Astu-
rias que en San Sebastián." en Zaragoza 
que en Gerona, en Valladolid que en Sa-
Î íabo forrajero. 
ALFALFA. TREBOL, VALLICO y toda 
clase de SEMILLAS FORRAJERAS, puri-
fleadas y Mmipias de ciizcuta. EspeoiaHdad 
m las de HORTALIZAS y de FLORES df 
las mejores pnrocedemeias. 
MUELLE. í.—SANTANDER 
"Vida, religiosa. 
En la Catedral.—Misas a las seis la 
primera, basta las odio, cada media 
hora. A -las nueve y cuarto, la conven-
tual. Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, 
Rosario. 
Santísimo Cristo.-Misas rezadas a las 
siete y ¡media, ocho, ocho y media, diiez 
y oru-e A las ochfa y media, la parro-
quial «an plática. A las diez, misa r a z a -
da y conferencia para odullos. A las on-
ce, 'misa rezada, 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
paiá los niños de la parroquia. 
A das siete, el ejercicio del mes dej Ro-
sario con exposición de Su Divina Ma-
jestad y Estación ai Santísimo Sacra-
mento, 'terminando con la bendición y 
reserva. 
Dé eemána de enfermos, Ion Manuel 
Diego, Ruarnayor, 7, tercero, derecha. 
Cor«?ola«i6n.- M'is is rezadas á las seis 
y siete. A las ocho, la parroquial, con 
''xplicacióu deí Síinto Evangalio. A las 
nueve y inedia, cit-íquesis para niños y 
niñas de la parroquia. iA las once, misa 
rezada con .acomipañamiento de órgano, 
haciéndose en ella la conferencia ioc-
trinad para adultos. 
Por la tarde, a las ^icte, ¿xpuesta Su 
Divina Majestad en el Sagrario, se raza-
rá el "Santo Rosario, y la oración por la 
paz, dándose al final la bendición con el 
Santísimo. . ( 
San Francisco.—De s;ds a ocho y me-
dia, •misaji cada media hora. La primera 
ron plática. A las nueve, la parroquial 
cun plática catequfctk-a. A las once y 
doce, misas rezadas. La última con iplá-
tica. 
Por la tarde, a las tres, catequesís de 
niños. A la» stóte y media, exposición de 
Su Divina Majestad, estación y Rosario 
de penitencia de la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco. 
Anunciación.—Misa- rezadas desde [as 
seis y media hasta las ocho y media, ca-
da media ihora. A la^ nueve, la parro-
quial y «le catcquesis, con plática. A las 
nueve y media, instrucción catequística 
para los niños. A las once y doce, masas 
rezadas. 
Por la tarde, a lae siete y media, se 
expondrá a Su Divina Majestad, esta-
ción, Rosario y la oración de San José, 
terminándose "con la bendición del San-
IÍKÍJDO Sacramento. 
De souiiiiui de euíernios, don Antonio 
í.órnez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia—Miea-í de seis a nueve 
cada media hora, y a las dî cz, once y 
doce. 'A ]as nueve, la parroquial con plá-
tica. A iíafi once, catequíesis de adultos. 
Por la tarde, a las tivs, expl'icación del 
Catecismo a loe niños. A las cuatro, Con-
gregación de Hijas devotas de María. A 
las siete, Santo Rosario, con el Señor 
manifiesto. 
Desde mañana, día 7 de octubre, fie re-
zará e| Santo Rosario, a las seis y me-
dia. 
Iglesia de| Sagrado Corazón tl« Jesúe-
—'Misas rezadas, de cinco a nueve, cada 
media hora. A las siete y inedia, misa 
con órgano, misa en el altar de la Vir-
gen del Pilar. A las ocho, también con 
órgano, misa en el altar de la Santísiima 
Trinidad. A las diez y inedia, misa de la 
Congregación de Luises y Estanislaos. 
•Por la tarde no habrá Congregación 
de Hijas de María, por motivo de Aa no. 
vena a 1A Virgen del Pilar. A las sois 
y media, función de la Santísima Trinü. 
'dad y la novena del Pilar. 
En el Carmtm.—Misas rezadas de sois 
en adelante, cada media hora, hasta las 
diez. E n la de seis y nueve, novena a 
Santa Teresa de Jesús, con acompaña-
miento de órgano y cánticos por el coro 
de jóvenes cantoras. 
Por ila tarde, a lae seis y media, expo-
sición de Su Divina Majestad, Rosario, 
novena y reserva, terminando con el 
Himno a iSahté Teresa por el coro de jó-
venes y la Salve popular. 
En San Miguel—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta última con plática sobre el 
Sagrado Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación dél Catecismo a los niños, y al 
anochecer, función religiosa con Rosa-
rio, exposición menor, brev? ejercicio del 
mesi de octubre, plática y bendición con 
el Santísimo Sacramento, terminándose 
con el popular cántico: «Viva María, viva 
el Rosario». 
Nuestra Señora de< Buen Consejo (Pa. 
dres Agustinos)—Ficsda men-nal de la 
Pía Unión cto] Buen Consejo. Misas de 
comunión general con acompañamiento 
de armónium y motetes en las dg seis y 
siete y media. ¡A las siete, exposición, es-
tación, Rosario, ejercicio oe Nuestra Se-
ñora, cánticosi, sermón y reserva. 
En San Roque (Sardinero).—Misa a las 
nueve. 
iPor la tarde, a las cuatro, exposictón 
m^nor del Santísimo Sacramento, esta-
ción, Rosario, ejercicio propio dej mes, 
bendición y reserva, terminando con e! 
cántico del Himno Eucarí&tico . 
Desde mañana , lunes, se h a r á este mis-
mo ejercicio todas las tarde, a las «eis 
v media. 
Cuito del Santttymo Rosarlo. 
Se celebrarán este año en la Santa 
Iglesia Catedral, como en los anteriores 
Por la mañana se dará la comunión 
en el altar del Rosario, en todas las mi-
sas. 
A las nueve y cuarto se celebrará la 
misa conventual, cantada por la capilla. 
(Por la tarde, a las cuatro y media, se 
rezará el .Rosario. Al quinto (idiez» sáMná 
la -procesión por las calles de costumbre, 
llevándose en ella la preciosa imagen de 
talla, que regalan a la Catedral los se-
ñores vizcondes de la Cabaña. hermanos 
de los señoree marqueses de Villatorrc. 
Vuelta la procesión a 'la iglesia, se re-
zará la letanía y a continuación predica-
rá oportuno sermón el reverendo Padre 
Ceballos, .religioso dominico. Después se 
expondrá al Santísimo Sacramento, se 
rezará la estación y se ha rá la consagra, 
clón di; la diócesie al Sagrado Corazón 
de Jesús, terminando con la reserva, que 
hará el excelentsfirno prelado, y con la 
Salve, cantada por ej pneblo. 
Se ruega a los fieles la asistencia a ts. 
tos solemnes cultos. 
i La Caridad de Santander 
! El movimiento del iftsdió en e) día. de 
yare fué el siguiente: 
Comiidae distribuidas, 863. • 
Transeúntes qne han -recibido alber-
gue, - i . 
Enviados con billete de ferrocarril a 
sus respectivos pueblos, 2. 
Asi'ladoe qwe quedan en el día de 
hoy, 102. 
J A B O N CHIMBO 
El mej-or de todos los jabones por le; 
componentes de su fabricación y su «s-
j aerada elaboración. FJ 13149'económico 
1.10 sólo por ser el que más dura, sino por 
que no estropea ni quema los objeto» la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo siem 
pre U marca esiamp& da en cada trozo. 
j ^ B O N CHIMBO 
" ^ C A R E G I S T R É 
Trozos de 5 0 0 y 250 gramos excimilv* 
nente. 
ñl nilH fl ̂  Gü€nies' c,asa de labor, con 
HLVUI1.U ioxcelentes cuadras y más de 
150 carros de prado, cerrados sobre sí. 
Informenán, plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. InútH ipresentarse sin garantías. 
Se n e c e s i t a 
empleado ipara escritorio, práctico y con 
buenas referencias. 
Informanán en esta Admimstraíión. 
REINA VICTORIA HOTEI 
La dirección del Hotel Reina Victoria, 
le Murcia, anuncia haber empezado laf 
obras de instalación, para la calefacciór-
central a vapor, como la de otras impor 
tantes mejoras, en beneficio de su distin-
guida clientela. 
G R A M O F O N O S 
y discos, gran variedad, precios de f i 
brica. 
OPTICA ñna franceia y americana 
gemelos prismáticos. 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, regla* y car 
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y pap^ 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA (ÓPTICO) 
TstéfOMSs H l y 4W. 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS 
de fama mundial, es el que por eu recono, 
cida bondad resulta más económico q^j 
todog los similares. 
Unico depósito en España, en p| 
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelave^ 
SE ARRIENDAN ^s6?SS^rde^ 
de octubre al 15 de mayo. 
Informes: Hotel Suiza, Snrdinero. 
O Y ^. T" Y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ftuiur??! en el Sardinero: MIRAMAR 
HABITACIONES 
ftervicia a ia carta y or •ubiertoa. 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
' L I X I R U N 
Velasco, número 17 
Probad los exquisitos Huesos de San-
to que elabora esta casa. 
Rl mejor vino para personas de gust 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domicilio 




Servicio a ia carta y por cublertoi. 
Servicio eepléndMo para bodas, b%\. 
rae te • y «Imncibi». 
Salda de té, e&ocolatti, ele. 




Como reconstituyente enérgico 
es de resultado positivo y rápid en 
los casos de raquitismo, anemia y 
debilidad general. 
Nutre. Vigoriza todos loa órga-
nos. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
092 ouo^iai—oiiiaiiuop « SfóljAV 
Banco Mercant 1. 
CAPITAL: PÍSETA8 6 .000 .000 
Cuentaa corrientes y depósitos a la vis 
ta, uno y medio per ciento de Interés 
anual 
Seis meses, dos y medio por ciento 
: anual. 
Tre meses, dos por ciento anua". 
i Un afto, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, IPC* 
per ciento de interés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses >e abonan a' 9n 
de cada semestre. 
I Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, detmentos y cuenten 
de crédito. 
i Caja de seguridad, para pairticulares. 
indispensables part guardar alhajan, va-
lores y documentos de importancia. 
POR FIN DE TEMPORADA 
En todo tnaje que se confeccione durante este mes, se hará una rebaja de diez 
a veinte pesetas. 
LUTOS EN OCHO HORAS 
V I L L A D t M A D R I D 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
E i recetado por los médico» de las cinco partee del mundo porque toni-
fica, ayuda álae digeetionee y abre el apetito, curando las rooleatias del 
ESTÓMAGO t 
INTESTINOS 
tí dotar d 9 tstómtgo, la dispepsia, las acadlas, vómitos, inapetencia, 
diarrea» en niños y adultos que, i veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano; 30, iMADRID0 
desde donda sé remiten foHstcs i quien tas pida. 
EL SELLO INSTANTANEO " 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A E 2A 
E l Sello Y E R cara Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores RemmáticoB. 
E l Sello YER cura la Grippe 
El Sallo Y E R enra Dolores de Oídos 
E i Sello YER cara Cólico» 
E l Sello Y E R cura Dolor de Miela». 
El Sello YER cmra la Gota. 
El Sello Y E R cmra Dolores Nervioso». 
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1 m i a n c L o e n t e r o q u e d - a . m a . r ai v i l l a , c i ó 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
De fama mundial. 
De uso universal. L A M B E R 
Los incxurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 

































En todos los países del mundo, bombres, mujeires y médicos, todos quedan maravillados de las curaeionies obtenidas con 
te de hierban vegetales, quie contienen los principios de H'a vida y de La salud. 
Un periodista que entrevisfó últimamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familia persona enferma, de ea-
nlbiv para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías génito urinarias el estado normal, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozon y la frecuencia 
Ae orinar, los únic s que curan radicalmente das estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, inoontinencia de omtó, flujos blancos de Las mujeres, 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antlsifllítioo y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente ¡Da síflláe y todas sus consiecuencAas. Impotencias, 
rtotores de los huesos, adenitis glanduJliares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorree, herpetismo, albuminuria, escrófulas, liníatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast nia, etc. Un frase© de fíoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
para corraspondiencia y consultas gratuitas también por cartas, que se coiiteetará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
Tmos viirtudess: Confianza dJ Monr-adoas CU Seguî dacl. 
V 
De venta en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA, droguería, Plaza de la« Eicuelai, y ATII^ANO LBAL? droguería Atarazaním, 19. 
En el pueblo de Bóo, '.lindando con la 
carretero, general de Mortera. en iMompía, 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana, con servicio en ja estación del Can-
tábrico en Bezana, un finca de Ifebran-
za, con su casa, cuadra y accesorias, de-
nominada «Posesión ddl Cuco». La finca 
mide 3.000 carros de tierra, laibrantío, 
prado y monte. 
Para informes dirigirse, en el ¡paeeo de 
Canaleja», chalet. «Ascensión». 
Carbones asturianes 
DE INMEJORABLE CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUTAMANTE (S. en C ) 
Numancia, «Hotej Elvira». 
C O M P R O V V E N D O 
"Oe* CLASE BE MUEBLES U8ABOS 
aaHt rff ¿uan de Herrera, 1. 
E n c u a d e r n a n i ó n . 
BAMIE'1 SONZALEZ 
•aNe da San Joo , número 3, ba|». 
M O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 





Habiendo vencido el primer semestre 
de «uscripofón del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros eue-
orlptores de fuera de la capital se sir-
van enviarnos su importe, ai objeto 
nuestra contabilidad. 
Vapores Coreos espalóles le la Compia írasalitica 
Vapores correos españoles 
(Compañía Trasat lántica 
Línea de Cuba v Méjico 
üi 19 de octubre, a las tnm de ta tarde, saldrá ds iim(sn4sir el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Come Has. 
iendo pasaje j ^arga para Habana solamente. 
«:!os del pasaje «a tercera ordinaria :i 
n Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y l,B0 de gai to i de desembarqae. 
f« Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas MB. I l , i 0 ds 
" T I j 2,50 de gastoe d* desembarq-ue. 
Línea del Río de la Plata 
U.IDA8 FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
i la primera decena de octubre saldrá de Santander el vapor 
Itasbordar m Cádiz ai 
Infanta Isabel de Borbón 
C mpaflía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
ôs Airee. 
|ra más informe dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hl* 
•E ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA - MueHe, 3S.—Tot na número N. 
W D HULLERA ESPAÑOLA 
i cm 
ftn & 
'̂nmido por las Compafllas de ferrocarriles dei Norte de España, de láedi-
po a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portugue-
, Empresas íerrocarrilee y tranvías a vapor. Marina de guerra y 
leí Iletado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
J 7 extranjeras. Declarados similares al Carddíf por el Almirantazgo 
Wife8 de vaPor.—Menndoe par» íragaaa—Aglomeradoi.—Cok para msei 
SiZ 8 y domésticos. 
f'^w los pedido» a la 
oci^dad Hullera Española 
If í11' Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíou-
^—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIION 
agentes dp la «Sooiedad Hullpra Española».—VALENCIA, de- Rafa»; 
^ 0»rn» lnfor\n€8 j precios dirigirse, a las oficinas de i» 
SOOIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
.) L a P ina T a l l a d a . 
¡¡Oí ! í JALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA SLASE DI LUNA! 
SI LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS ORAS • 
H,H *OS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
^ ^ e » E«ta*ant9. núm. T*iéfonei.sa.-FAI^ISA- Oeryaatw. t i 








^ "teT0,„Puf su brillante resulta do para combatir la toe y afecciouo.. de 
"'"'y r ü n d€ veilta en ^ droguería de Pérez del Molino, en la de V 
uaiV0 y en ia farmacia de Erasnn. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
VIAJE EXTRAORDINARIO A LA HABANA 
AI ™1 í í a D,EZ Y OCHO de octubre, a Jas tres tíe la tarde, sa ldrá de Santande» 
t*! V8-pOT' 
/dmltiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
uiSfi"3, 11106 informe», dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ, Muelle, número 36.—Teléfono número 63. 
La Propicia: A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
SERVICIO PERMANENTE 
Unica casa en esta ciudad que disoone de un lujoso COCHE 
ESTÜFA.-arán FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA PRIMERA, niúm. 22 , bajos y entresuelos. Teléfono 48i. 
EST0HA6O ESTSKA60 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes d« 
que ee convierta en graves enfennedades. Los polvofi regularizadore* de HIN-
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de las funciones natural's dlel vientre. No reconocen rival en su benignidad 
T elcacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINGCN, fanaacia.—BILBAO. 
fie vende en Santander en la droguería de Pérez d J Molinc v ComnaSUa. 
• n n i s o s a -
Nuevo preparado comipueeto de 
bicaibonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos tus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, num. 11 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o l u c i ó n 
Benedicto. 
de glicero-íosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, >ronquitis y debilidad gene 
ral.—Precio: 2,50 pe&etas. 
MiÜrM 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINDA DI DUBA Y MBJIBO 
Servklo mensmal, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de CormA*, 
para Habana y Veracrut (eventual). Salldai de Veracras (eventual) y de HakiuB* 
para Corufla, Gijón j Santander. 
LINEA DE NEW YORK SUBA-MEJISO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cádi», 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracrut (»vta-
tüal) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga j de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d i 
Colón-para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, PuerkrRico. Canarias. 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4 , de Málaga el 6 y de Cádiz ei 7. 
para Santa. Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vlaj* 
dt regreeo desde Buenos Alreg el día 2 y de Montevideo el §. 
LINEA BE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruñá y Vigo, part 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regrs-
»o desde Buenoa Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canariai, Vige, Ce-
n A a , Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para La* Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertot ds 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, haciendo las eccalae de 
Canarias y de la Península Indicadas en «1 viaje de ida. 
Además de loe indicado» servicios, la Compañía Trasailántlea tiene estableen-
Jes loe especialei de loi puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cant4< 
brice a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, «-ayas talMas no son t j a t 
f s* aavaeiaráB epertunaments sa eada viaje. 
Estos vapores admiten carga «a la i eondleiense más favorables y pasajeros, « 
oeienes la Compañía da alojamiento mwj eósciodo y trato ísmerads, eome ua acgA-
altado en su dilatado servicio. 
Todoi loi vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También te admite carga j se expldea p«¿a'¿.«e p&r* iG&tsa ;** pa^rlei t t i MÍIK 
*q swrfldes ver liasas reíularsa. 
He a i 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche fiirgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
SERVICIO I»ERM:AIVE^ÍTK 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Tor reía vega 
M a n u e l L á i n z 
antes de comp'ar examine las ex¡stencias de Peletería de esta casa, será ¡ndudablemen 
te su cliente. Visítela usted y se convencerá de ello 
Escogido surt ido en toda clase de pieles finas y baratas para adornar. 
Oonfecciones « smeraclas, a precios reducidos. 
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